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У сучасному світі договір побутового підряду спрямований на задоволення повсякденних споживчих потреб фізичних осіб, а саме на виготовлення предметів домашнього вжитку, побуту, пошиття та ремонт одягу, взуття тощо. Врегульовані законодавством підрядні відносини надзвичайно різноманітні і вимагають у зв’язку з цим детального обліку всіх особливостей, які властиві такому виду договірних зобов’язань. Саме тому договір як регулятор цивільних відносин чудово справляється з такою місією. 
В науці цивільного права відзначаються декілька концептуальних підходів до договору, зокрема йдеться про: 1) нормативний договір; 2) ненормативний договір; 3) акт; 4) правовий акт, 5) засіб індивідуального регулювання; 6) джерело цивільного права. Більше того, в літературі звертається увага на те, що ЦК України, закріпивши «свободу договору», надав можливість в договірному поряду врегульовувати й правовідносини. Адже такий механізм закладений у ч. 1 ст. 1, п. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 1–3 ст. 6, абз. 1 та абз. 3 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 627, ч. 1 ст. 628 ЦК України. На думку О. Р. Шишки, саморегулятивність полягає в тому, що на диспозитивному рівні сторонам договірних відносин надається можливість врегульовувати відносини, які не врегульовані актами цивільного законодавства та врегульовані шляхом відступу від положень, в межах можливого та дозволеного, тобто в межах імперативних приписів [1, с. 90]. 
Враховуючи те, що саморегулятивність вченими розглядається лише на рівні договору вважаємо, що договір побутового підряду цілком виправдовує наукове бачення. Так, зважаючи на те, що законодавством України не передбачено такої обов’язкової умови щодо зазначення структури, виду та якості матеріалів, які надаються стороною для виконання умови договору побутового підряду (пошиття пальто), сторони можуть в договірному порядку в момент укладення договору погодити такі умови та вказати їхні особливості, що в подальшому вплине на ціну виробу. 
Розглядаючи договір побутового підряду як засіб індивідуального регулювання, погоджуємося із думкою Т. В. Кашаніної, що договір як один із засобів індивідуального регулювання, де в процесі правотворчості – у межах, окреслених законом, створюються правила поведінки, тобто індивідуальні норми чи «мікронорми» з властивою їм нормативністю [2, с. 158]. Тобто сторони у договорі побутового підряду вправі домовитись про місце виконання договору, що, в свою чергу, не призведе до порушення умов договору. Адже за загальним правилом щодо місця виконання, яке встановлене абз. 1 ч. 1 ст. 532 ЦК України, сторони зобов’язання можуть встановити місце його виконання в договорі. У тих випадках, коли місце виконання зобов’язання в договорі не визначено, виконання зобов’язання проводиться в місцях, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 532 ЦК України. В нашому випадку, такими місцями слід вважати окремі приміщення або будівлі, павільйони, кіоски, пересувні майстерні та приймальні пункти, спеціально обладнані відповідно до устаткування тощо. 
Враховуючи те, що договір має на меті виникнення правових наслідків, а саме виникнення, зміну та припинення цивільних прав та обов’язків, то права та обов’язки підрядника в процесі виконання договору побутового підряду можуть коригуватись на основі договірних умов, що утворюють зміст договірних зобов’язань. Так, за умовами договору побутового підряду підрядник зобов’язується виконати роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб. Саме умовами договору можуть бути визначені: 1) строк виконання замовлення; 2) яка із сторін надає відповідні матеріали для виконання замовлення тощо. Більше того, договором можуть бути передбаченні умови сприяння підрядникові у наданні інших послуг, які передбачені умовами договору. Крім того, підрядник має право на договірних засадах доручити виконання окремих видів робіт субпідряднику, залишаючись при цьому відповідальним перед замовником за результат роботи. 
Як юридичний факт договір побутового підряду належить до правомірних дій, як і зрештою договір в цілому, що вчиняються з волі його учасників і спрямовуються на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків. Оскільки договір побутового підряду укладається саме з метою задоволення побутових та інших особистих потреб вважаємо, що, відповідно до ч. 2 ст. 6 ЦК України, сторони мають право врегулювати у договорі усі ті свої відносини, які не врегульовані актами законодавства. У зв’язку з цим в науці цивільного права існують думки про нормативний договір. Зокрема, про нормативний договір як мононорму права, який регулює відносини лише виключно між його учасниками, пише Р. Б. Шишка. При цьому на переконання автора, нормативний договір – це звичайний цивільно-правовий договір, який регулює відносини виключно між його учасниками [3, с. 123]. 
Позицію щодо нормативного договору підтримує Н. С. Кузнєцова, яка у своїх наукових працях звертає увагу на те, що договір можна кваліфікувати як джерело нормативних приписів, що в цивільному праві знаходиться на рівні джерел права [4, с. 638]. В свою чергу Н. М. Пархоменко, виділяючи серед функцій договору нормотворчу функцію, стверджує, що правила, які містяться в договорі є нормами [5, с. 6]. 
Прихильники ненормативного договору зазначають, що договір слід визнавати як акт правовстановлення [6, с. 42]. Натомість С. М. Бервено зазначає, що договір є ненормативним засобом індивідуального врегулювання відносин договірних сторін. Ознаки нормативного регулювання вченим вбачаються саме в типових договорах, умови яких є обов’язковими для сторін [7, с. 98]. 
Таким чином, враховуючи наведене вище приходимо до висновку, що договір побутового підряду як регулятор цивільних відносин є формою вираження диспозитивності свободи договору, шляхом наділення у встановленому законом порядку юридичної сили умовам, які були визначені сторонами на їх розсуд і погодженні ними. 
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